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Keberadaan Perguruan Tinggi-Perguruan Tinggi (PT) di kota-kota besar telah 
menjadi acuan utama atau barometer bagi sebagian besar mahasiswa yang ingin 
melanjutkan studi mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, terutama mereka 
yang berasal dari luar kota maupun luar pulau. Keberadaan PT-PT tersebut secara 
tidak langsung menjadi berkah tersendiri bagi masyarakat di kota-kota besar, terutama 
mereka yang tinggal di dekat kampus. Karena selain mencari PT-PT yang sesuai 
dengan keinginan, tentunya para mahasiswa juga akan mencari tempat untuk tinggal 
sementara selama mereka melakukan studi di PT -PT tersebut. 
Surabaya sebagai kota terbesar ke dua di Indonesia, juga menjadi salah satu acuan 
bagi sebagian besar mahasiswa, baik yang berasal dari Surabaya, luar Surabaya, 
maupun yang berasal dari luar pulau Jawa. Selain mencari PT, hal lain yang dilakukan 
oleh para mahasiswa, terutama yang berasal dari luar Surabaya dan luar pulau Jawa 
adalah mencari tempat tinggal. Alternatif-alternatif yang menjadi referensi bagi 
mahasiswa pada saat mencari tempat tinggal adalah, tempat kos, mengontrak rumah, 
atau tinggal bersama kerabat yang ada di Surabaya. Dari alternatif-altematif tersebut, 
tempat kos merupakan pilihan utama bagi sebagian besar mahasiswa untuk tinggal. 
Dengan demikian, maka para pemilik tempat kos harus bisa mempersiapkan kamar-
kamar kos mereka dengan baik, sehingga bisa menarik minat para mahasiswa untuk 
tinggal di tempat mereka 
Penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa-
mahasiswa yang memilih kos sebagai tempat tinggal mereka, dengan tujuan untuk 
mengetahui dan menganalisis variabel-variabel yang memiliki hubungan terhadap 
keputusan mereka dalam memilih sebuah tempat koso Alat analisis yang digunakan 
untuk mengetahui kuatnya hubungan antara variabel dengan keputusan memilih 
adalah dengan menggunakan multiple correlation dan partial correlation. Multiple 
correlation berfungsi untuk menilai kuatnya hubungan yang diberikan variabel-
variabel bebas terhadap keputusan mahasiswa dalam memilih tempat kos secara 
bersama-sama atau simultan. Partial correlation berfungsi untuk menilai kuatnya 
hubungan yang diberikan oleh variabel-variabel bebas terhadap keputusan mahasiswa 
dalam memilih tempat kos secara parsial atau sendiri-sendiri. Penelitian ini dilakukan 
untuk mengetahui kuatnya hubungan antara variabel-variabel fasilitas, harga, lokasi, 
dan iklan, baik secara simultan maupun parsial terhadap keputusan mahasiswa dalam 
memilih tempat koso Dan mencari variabel yang memiliki hubungan lebih besar 
terhadap keputusan mahasiswa dalam memilih tempat koso 
Berdasarkan analisis terhadap basil penelitian, maka secara simultan, variabel-
variabel fasilitas, harga, lokasi, dan iklan memiliki hubungan yang signifikan terhadap 
keputusan mahasiswa dalam memilih tempat koso Sedangkan secara parsial, hanya 
variabel lokasi dan variabel iklan yang memiliki hubungan terhadap keputusan 
mahasiswa. Sedangkan variabel fasilitas dan varia bel harga secara parsial tidak 
memiliki hubungan dengan keputusan mahasiswa dalam memilih tempat koso Dari 
keempat variabel tersebut, lokasi merupakan variabel yang memiliki hubungan lebih 
besar terhadap keputusan mahasiswa dalam memilih tempat kos, disusul variabel 
iklan, variabel fasilitas, dan variabel harga. 
Kata Kunci: Tempat Kos, Multiple Correlations, Partial Correlations, Fasilitas, 
Harga, Lokasi, Iklan, Hubungan dan Keputusan. 
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ABSTRACT 
The existence of the universities in the big cities have becoming a turning point for 
the most of students who are going to continious their studies in other nearer places or 
even outside the island. The existence of universities indirectly giving benefit to the 
people in the big cities especially thos who are living surround the universities 
compound. Because, besides they looking for the universities that appropriate with 
their necessary, they will certainly select the better and condusive place to live during 
their studies at the universities. 
Surabaya as the second of big cities in Indonesia precisely has the similar 
barometer for most students whether from Surabaya, outside Surabaya, or even from 
outside of Java. Besides choosing the universities, the students who are coming from 
outside Surabaya or even outside Java will certainly looking for a place to live in. the 
alternatives that becoming reference for the students to find a place to live is live in 
boarding house, hiring the house, or live with their family in Surabaya. From those 
alternatives, live in boarding house are better priorities for most students. Thus, the 
boarding houses owner should prepare the condusive and better room in order to 
attract the students. 
The method of this research is spreading the questioner sheets to the students who 
choose the boarding house as a place to live, with the aim to know and analize the 
variables that have relationship with their decision to select the better or condusive 
boarding house. The tools of anlysis are using multiple correlation and partial 
correlation. The function of multiple correlations is to assess the relation of 
independent variables on the students' decision of selecting the boarding house 
simultantly. Partial correlation is to assess the relation of independent variables on the 
students' decision of selecting the boarding house partially. This research is 
conducted to fine the biggest influence of variables sue as facility, price, location, and 
advertisement to students whether simultantly or partially in choosing the boarding 
house. And also to frod out the variable tha has more realtionship to students of 
choosing the boarding house. 
Based on this analysis of this research, thus simultantly, the variables such as 
facilities, price, location, and advertisement have tremendeous impact on students to 
choose the place they are going to live in. on ther other hand the choosing the 
variables such as facilities and price partially have no connection to students of 
choosing the boarding house. From the variables, location is the most influencing 
variables for the students to choose the boarding house and then followed by 
advertisement, facility, and price. 
Key words: Boarding house, Multiple correlations, Partial correlations, Facility, 
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